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Â óìîâàõ ðîçâèòêó â ñó÷àñí³é Óêðà¿í³ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, ôîðìóâàííÿ ãîñ-
ïîäàðñüêî¿ åë³òè â ³ñòîðè÷í³é íàóö³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíà÷íèé ³íòåðåñ äî â³ò÷èç-
íÿíîãî ï³äïðèºìíèöòâà, óîñîáëåííÿì ÿêîãî, çà òðàäèö³ºþ, ââàæàºòüñÿ êóïåö-
òâî. Ôîðìóâàííÿ é ä³ÿëüí³ñòü êóïåöòâà ï³äðîñ³éñüêî¿ Óêðà¿íè â Õ²Õ ñò. äåÿ-
êîþ ì³ðîþ â³äð³çíÿëèñÿ, ñêàæ³ìî, â³ä ºâðîïåéñüêî¿ ÷àñòèíè Ðîñ³¿ – âîíî ìàëî
ñâîþ ñïåöèô³êó íå ò³ëüêè â åêîíîì³÷íîìó, à é åòí³÷íî-ðåë³ã³éíîìó âèì³ðàõ.
Âèðîáíèöòâî òà òîâàðîîáì³í ì³æ ì³ñòîì ³ ñåëîì, çâ’ÿçêè ç ì³ñöåâèìè é â³ääà-
ëåíèìè ðèíêàìè çä³éñíþâàëèñÿ íàñàìïåðåä çàâäÿêè àêòèâí³é ó÷àñò³ ó öüîìó
ïðîöåñ³ ïðåäñòàâíèê³â êóïåöüêî¿ âåðñòâè, ÿê³ àêòèâíî ïðîâàäèëè ïåðâ³ñíå íàã-
ðîìàäæåííÿ êàï³òàëó ÷åðåç òîðã³âëþ, çá³ëüøóâàëè ê³ëüê³ñòü òîðãîâåëüíèõ çàê-
ëàä³â, âêëàäàëè êîøòè ó ïðîìèñëîâ³ñòü. Óæå íà ñòàä³¿ ôîðìóâàííÿ ìàíóôàê-
òóðíîãî âèðîáíèöòâà ñåðåä ïðîìèñëîâî¿ áóðæóàç³¿ ñâîºþ àêòèâí³ñòþ âèä³ëÿ-
ëèñÿ êóïö³. 
Ó ïîðåôîðìåíèé ÷àñ, êîëè áóëî ë³áåðàë³çîâàíî ïîäàòêîâå çàêîíîäàâñòâî,
äîñòóï äî òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äêðèâñÿ âñ³ì êàòåãîð³ÿì íàñåëåí-
íÿ. Õî÷à öå é çàâäàëî îñòàòî÷íîãî óäàðó ïî ñòàíîâèì ïðèíöèïàì îðãàí³çàö³¿
ï³äïðèºìíèöòâà, çàêð³ïëåíèì ðåôîðìàìè êàòåðèíèíñüêîãî ïåð³îäó, ïðîòå ³ â
îñòàíí³é òðåòèí³ Õ²Õ ñò. ã³ëüä³éñüêå „êëàñè÷íå” êóïåöòâî â Óêðà¿í³ ïðîäîâæó-
âàëî ñòàíîâèòè îñíîâíó çà ÷èñåëüí³ñòþ é çíà÷åííÿì ó ï³äïðèºìíèöòâ³ ÷àñòè-
íó, îá’ºäíóâàëî íàéá³ëüø åíåðã³éíèõ ä³ëê³â1.
Ìàòåð³àëè I çàãàëüíîðîñ³éñüêîãî ïåðåïèñó íàñåëåííÿ 1897 ð., ÿêèé óðàõó-
âàâ óñ³õ ÷ëåí³â êóïåöüêèõ ðîäèí, äàþòü ìîæëèâ³ñòü äåòàëüíî ðîçãëÿíóòè ÷è-
ñåëüí³ñòü òà åòí³÷íèé ñêëàä êóïåöòâà 9-òè óêðà¿íñüêèõ ãóáåðí³é2. Óñüîãî òóò
áóëî çàô³êñîâàíî 67 709 òàêèõ îñ³á. Íàéá³ëüø çíà÷í³ ãðóïè ïðåäñòàâíèê³â êó-
ïåöüêîãî ñòàíó ïðîæèâàëè (â ïîðÿäêó çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ äî òèñÿ÷³ ÷îë.) ó
íàñòóïíèõ óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ: Êèºâ³ – 5064 îñîáè, Îäåñ³ – 4965, Õàðêîâ³ –
3585, Êàòåðèíîñëàâ³ – 2364, Êðåìåí÷óö³ – 1527, Áåðäè÷åâ³ – 1446, Ìèêîëàºâ³
– 1424, Ïîëòàâ³ – 1192, ªëèñàâåòãðàä³ – 1047, Ñ³ìôåðîïîë³ – 1063. Çàãàëîì çà
ïåðåïèñîì 1897 ð. â³äñîòîê êóïåöòâà ó ñêëàä³ ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè
(3 ìëí 85 òèñ. îñ³á) ñòàíîâèâ 2,19% ³ ïåðåâèùóâàâ çàãàëüíîðîñ³éñüêèé ïîêàç-
íèê – 1,3% (âñüîãî êóïö³â ó ìåæàõ êðà¿íè íàë³÷óâàëîñÿ 225,6 òèñ. îñ³á)3. Íå-
çàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ïðèïèñêè, êóïö³ êîíöåíòðóâàëèñÿ íàâêîëî åêîíîì³÷íèõ
öåíòð³â. ßê ïðàâèëî, êóïåöòâî ãóáåðíñüêîãî öåíòðà çíà÷íî ïåðåâåðøóâàëî çà-
ãàëüíó ïîâ³òîâó ê³ëüê³ñòü ïðåäñòàâíèê³â öüîãî ñòàíó íå ò³ëüêè çà ÷èñåëüí³ñòþ,
àëå é çà âïëèâîì â åêîíîì³÷íîìó, ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó òà êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüîìó æèòò³ ãóáåðí³¿.
Ïåðåïèñ 1897 ð. äîçâîëÿº ðîçãëÿíóòè é òàêèé âàæëèâèé ïîêàçíèê, ÿê íàö³-
îíàëüíèé ñêëàä ïðåäñòàâíèê³â êóïåöüêîãî ñòàíó (íà îñíîâ³ äàíèõ ïðî ð³äíó
ìîâó). Çîêðåìà, â Óêðà¿í³ íàéá³ëüøå êóïö³â ðàçîì ³ç ÷ëåíàìè ðîäèí íàëåæàëî
20 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
äî òàêèõ åòíîñ³â: 37 863 ºâðåÿ (55,9% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³), 19 626 ðîñ³ÿí,
äî ÿêèõ òàêîæ íàëåæàëà ÷àñòèíà çðîñ³éùåíèõ óêðà¿íö³â (30%), 4672 óêðà¿íöÿ
(6,9%), 1971 í³ìåöü, 1457 òàòàð, 663 â³ðìåíèíà, 494 ïîëÿêà, 424 ãðåêà. Ó ìå-
æàõ óñ³º¿ êðà¿íè ó ö³ëîìó â 1897 ð. ðîñ³éñüêîìîâíèìè áóëî 60,5% êóïö³â (ñþ-
äè âõîäèëè òàêîæ óêðà¿íö³ ³ á³ëîðóñè), 25,5% ïðèïàäàëî íà ºâðå¿â, ÿê³ ñêëàäà-
ëè âñüîãî 4,2 % íàñåëåííÿ Ðîñ³¿4.
Íà â³äì³íó â³ä ãóáåðí³é Öåíòðàëüíî¿ Ðîñ³¿, ïðèêìåòíîþ îñîáëèâ³ñòþ óêðà-
¿íñüêèõ ãóáåðí³é áóëà âèñîêà ÷àñòêà ºâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ â ì³ñòàõ. Ó 1897 ð.
2 ³ç 5,2 ìëí ºâðå¿â Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ìåøêàëè â 472 íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Óêðà-
¿íè. Ì³ñüêå íàñåëåííÿ â óêðà¿íñüêèõ ãóáåðí³ÿõ, ÿêå ç 1863 ð. ïî 1897 ð. çðîñëî
ç 1,46 ìëí äî 2,988 ìëí ÷îë., íà 33% ñêëàäàëîñÿ ç ºâðå¿â. Ó äåÿêèõ ïðîâ³íö³é-
íèõ ì³ñòàõ ³ ì³ñòå÷êàõ öåé ïîêàçíèê ñÿãàâ íàâ³òü ïîíàä 75%. Òàê, 1864 ð. â ì.
Áåðäè÷åâ³ Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿ ìåøêàëè 51 869 ÷îë., ç íèõ 46 607 ÷îë. áóëè ºâ-
ðåÿìè5.
Ê³ëüê³ñíà ïåðåâàãà ºâðåéñüêîãî êóïåöòâà íå ò³ëüêè íà Ïðàâîáåðåæí³é Óêðà-
¿í³, ÿêà òîä³ ìàëà îô³ö³éíó íàçâó „Ï³âäåííî-Çàõ³äíèé êðàé”, à é (çà äàíèìè òî-
ãî æ ïåðåïèñó) ó Ï³âäåíí³é òà íà á³ëüø³é ÷àñòèí³ Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè áóëà
âèêëèêàíà íàñàìïåðåä ïðîëÿãàííÿì ñìóãè îñ³ëîñò³ ºâðå¿â íà á³ëüø³é ÷àñòèí³
óêðà¿íñüêèõ çåìåëü, ñòâîðåíî¿ 1794 ð. ³ìïåðàòðèöåþ Êàòåðèíîþ ²², à òàêîæ ¿õ-
í³ìè òðàäèö³éíèìè ôîðìàìè ãîñïîäàðñüêî¿ àêòèâíîñò³ – òîðã³âëåþ, îðåíäîþ,
â³äêóïàìè, ëèõâàðñòâîì. 
Ïðîòå, àíàë³çóþ÷è öåé ôåíîìåí, ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî íàäçâè÷àéíî âèñî-
êå ïðåäñòàâíèöòâî ºâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ â êóïåöüêîìó ñòàí³ ïîÿñíþâàëîñÿ
íå ò³ëüêè åêîíîì³÷íèìè, à é ñîö³àëüíèìè ïðè÷èíàìè, áóëî ðåàêö³ºþ ïðèãíîá-
ëåíî¿ íàö³îíàëüíîñò³ íà äèñêðèì³íàö³éí³ çàõîäè. Çíà÷íå çðîñòàííÿ â³äñîòêó
ºâðå¿â ó ñêëàä³ êóïåöòâà íå ñâ³ä÷èëî ïðî ð³çêå çá³ëüøåííÿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³
ºâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò., ùî â³äáóâàëîñÿ íà ôîí³ çà-
ãàëüíîãî ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³ ñòàíó. ×àñòêà îñ³á ³óäåéñüêîãî â³ðîñïîâ³äàí-
íÿ ó ï³äïðèºìíèöòâ³ áóëà íå òàêîþ âåëèêîþ, ÿê ïèòîìà âàãà ºâðå¿â ó êóïåöü-
êîìó ñòàí³. Ä³ëîâ³ ëþäè, ÿê³ ïðîæèâàëè â ì³ñöÿõ êîìïàêòíîãî ðîçñåëåííÿ ºâ-
ðåéñüêîãî íàñåëåííÿ â ìåæàõ ñìóãè îñ³ëîñò³, âèÿâëÿëè ó ïîð³âíÿíí³ ç ï³äïðè-
ºìöÿìè ç ³íøèõ ðåã³îí³â ï³äâèùåíèé ³íòåðåñ äî íàáóòòÿ ñàìå ñòàíîâèõ êó-
ïåöüêèõ ïðàâ. Öå áóëî â ö³ëîìó õàðàêòåðíèì äëÿ îáîõ ã³ëüä³é, îäíàê íàéá³ëüø
÷³òêî òàêà òåíäåíö³ÿ ïðîãëÿäàëàñÿ â êîðïîðàö³¿ ïåðøîã³ëüä³éö³â.
Ïðåäñòàâíèêàì ºâðåéñüêî¿ íàö³îíàëüíîñò³, ùî ñïîâ³äóâàëè ³óäà¿çì, ³ âèÿâëÿ-
ëè áàæàííÿ çàéìàòèñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïîçà ìåæàìè ñìóãè ºâðåé-
ñüêî¿ îñ³ëîñò³ (ïîçà íåþ ºâðåÿì áóëî çàáîðîíåíî íàâ³òü òèì÷àñîâå ïðîæèâàííÿ)
ñòàíîâèé êóïåöüêèé ñòàòóñ íàäàâàâ îñîáëèâ³ ïåðåâàãè. ªâðåÿì áóëî äîçâîëåíî
çàéìàòèñÿ êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ëèøå â ìåæàõ ñìóãè ºâðåéñüêî¿ îñ³ëîñò³, âèç-
íà÷åíî¿ â 1794 ð. Ò³ ç íèõ, ÿê³ çàñíîâóâàëè ôàáðèêó ç âèðîáíèöòâà òåêñòèëþ, øê³-
ðè, ïàïåðó àáî ³íøèõ òîâàð³â, ìàëè çìîãó îòðèìàòè ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó óðÿäó
ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè ùîäî íàÿâíîñò³ îñîáëèâèõ ïîòðåá ó òàêîìó âèðîáíèöòâ³ òà éîãî
êîðèñíîñò³. ªâðå¿, ùî çàïèñóâàëèñÿ äî êóïö³â 1-¿ ã³ëüä³¿, ìîãëè çàéìàòèñÿ îïòî-
âîþ òîðã³âëåþ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó Ðîñ³¿, êð³ì òîãî, ¿ì áóëî äîçâîëåíî â³ä-
êðèâàòè ñâî¿ òîðãîâ³ êîíòîðè â îáîõ ðîñ³éñüêèõ ñòîëèöÿõ ³ âåëèêèõ ïîðòàõ, à òà-
êîæ ïðîäàâàòè òà êóïóâàòè òîâàðè, ùîïðàâäà ëèøå çà íàÿâíîñò³ êîìïàíüéîíà
õðèñòèÿíñüêîãî â³ðîñïîâ³äàííÿ ÷è â ïàðòíåðñòâ³ ç ì³ñöåâèì êóïöåì. Òèì íå ìåí-
øå, ºâðåéñüêèì êóïöÿì äîçâîëÿëîñÿ ïðîäàâàòè ñâ³é òîâàð íà ðèíêàõ, çà óìîâè
òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ, ³ çà ìåæàìè ñìóãè ºâðåéñüêî¿ îñ³ëîñò³.
Âèïóñê XV 21
²ç 1850-õ ðð. çàìîæí³ êóïö³ ºâðåéñüêî¿ íàö³îíàëüíîñò³ ïî÷àëè â³äêðèòî
ðåìñòâóâàòè ç ïðèâîäó ðåãëàìåíòàö³¿ ì³ñöü ñâîãî ïîñåëåííÿ. Òàê, 1856 ð. ï³ä-
ïðèºìåöü-çåðíîòîðãîâåöü ªâçåëü Ã³íçáóð´ ðàçîì ³ç 18 ³íøèìè êóïöÿìè-ºäèíî-
â³ðöÿìè íàïèñàâ ïåòèö³þ Îëåêñàíäðó ²², â ÿê³é âèìàãàëîñÿ íàäàâàòè äëÿ êóï-
ö³â-ºâðå¿â 1-¿ ³ 2-¿ ã³ëüä³¿ ïðàâî íà ïîñåëåííÿ ïîçà ìåæåþ ñìóãè ºâðåéñüêî¿ îñ³-
ëîñò³. Â ïåòèö³¿ êóïö³ ïîâ³äîìëÿëè óðÿä ïðî ãîòîâí³ñòü ºâðå¿â äî ñï³âïðàö³, íà-
òîì³ñòü éîìó ñë³ä áóëî íàäàòè á³ëüøå ïðàâ ºâðåÿì, à, êð³ì òîãî, ïðîâîäèòè ð³ç-
íèöþ ì³æ òèìè, õòî “âàðòèé”, à õòî “íå âàðòèé” òàêî¿ óâàãè6. Áàãàòî ðîäèí ºâ-
ðåéñüêèõ ï³äïðèºìö³â óñå ÷àñò³øå ïî÷èíàëè ââàæàòè ñåáå “ãðîìàäÿíàìè Ðî-
ñ³¿”, à, îòæå, ³ âèìàãàëè çð³âíÿííÿ ó ïðàâàõ ç êóïöÿìè-õðèñòèÿíàìè. 
Çà çàêîíîì â³ä 16 áåðåçíÿ 1859 ð. ºâðå¿-êóïö³ 1-¿ ´³ëüä³¿ îòðèìàëè ìîæëè-
â³ñòü ï³ñëÿ ï’ÿòè ðîê³â ïðîæèâàííÿ ó ñìóç³ îñ³ëîñò³ çàïèñàòèñÿ äî â³äïîâ³äíî¿
´³ëüä³¿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ ì³ñò êðà¿íè, ç óñ³ìà ïðàâàìè, “êîðåííîìó ðóññêî-
ìó êóïå÷åñòâó ïî ñåé ãèëüäèè ïðèñâîåííûìè”7. Ïåðåáóâàííÿ êóïöÿ-ºâðåÿ
ïðîòÿãîì 10 ðîê³â ó ö³é ´³ëüä³¿ ïîçà ñìóãîþ îñ³ëîñò³ íàäàâàëî ïðàâî ïðîæèâàí-
íÿ íà çàãàëüíèõ çàñàäàõ. Òîáòî, â³í ì³ã ïåðåéòè â 2-ó ´³ëüä³þ àáî âçàãàë³ âèé-
òè ç êóïåöüêîãî ñòàíó, áåç ðèçèêó âèñåëåííÿ íà êîëèøíº ì³ñöå ïðîæèâàííÿ8.
Öåíòðàëüíèé óðÿä òà éîãî ïðåäñòàâíèêè íà ì³ñöÿõ ç ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. óñå
á³ëüøå äîõîäèëè âèñíîâêó, ùî çàìîæíèõ êóïö³â-ºâðå¿â, ÿê³ íàëåæàëè äî êîëà
ï³äïðèºìíèöüêî¿ åë³òè, ñë³ä ³íòåãðóâàòè äî çàãàëüíî³ìïåðñüêîãî åêîíîì³÷íîãî
³ ñîö³àëüíîãî ïðîñòîðó. Åêîíîì³÷íèé çâ’ÿçîê, ùî ïîºäíóâàâ äåðæàâó ³ âåëèêèõ
ºâðåéñüêèõ ï³äïðèºìö³â, â³äò³ñíÿâ ðåë³ã³éí³ é êóëüòóðí³ ðîçá³æíîñò³ íà äðóãèé
ïëàí. À òîìó îñòàíí³, ÿê ñâ³ä÷àòü ÷èñåëüí³ ôàêòè, âñå á³ëüøå êîðèñòóâàëèñÿ
áëàãîâîë³ííÿì âëàñòåé, ¿ì âðó÷àëè ð³çí³ â³äçíàêè ³ íàãîðîäè. Ç ³íøîãî áîêó,
ïðîãëÿäàëàñÿ ñòðàòåã³ÿ àäàïòàö³¿ ïîâåä³íêè çàìîæíèõ ºâðåéñüêèõ ï³äïðèºìö³â
äî âèìîã äåðæàâè9.
Çà ïåðåïèñîì 1897 ð., çîêðåìà, â Êè¿âñüê³é ãóáåðí³¿ êóïö³-ºâðå¿ ñòàíîâèëè
70,4% (8403 îñîáè â³ä óñüîãî çàãàëó ïðåäñòàâíèê³â öüîãî ñòàíó), ó Âîëèíñüê³é
– 86,6% (â³äïîâ³äíî 3883), Ïîä³ëüñüê³é – 84,7% (3637), Ïîëòàâñüê³é – 69,9%
(5433), Êàòåðèíîñëàâñüê³é – 59,6% (4710), ×åðí³ã³âñüê³é – 61,9% (6364), Õåð-
ñîíñüê³é – 43,7% (5377), Òàâð³éñüê³é – 36,8% (2849). Íàéá³ëüøèé â³äñîòîê
êóïö³â-ºâðå¿â áóâ ó Áåðäè÷åâ³ (91,8%), äå ¿õ óñüîãî íàë³÷óâàëîñÿ 1328 îñ³á.
Ïðîòÿãîì ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. öå ì³ñòî áóëî îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ öåíòð³â
îïòîâî¿ òîðã³âë³ â Óêðà¿í³, ï³ê ðîçâèòêó ÿêîãî ïðèïàâ íà 1860-ò³ ðð., êîëè ùî-
ð³÷íèé òîðãîâèé îá³ã ñòàíîâèâ äî 40 ìëí ðóá.10
Ò³ëüêè â Õàðê³âñüê³é ãóáåðí³¿ êóïö³-ðîñ³ÿíè é óêðà¿íö³ çà ÷èñåëüí³ñòþ ïå-
ðåâàæàëè ïðåäñòàâíèê³â öüîãî åòíîñó – â³äïîâ³äíî 3965 ðîñ³ÿí (64,2%) ³
1126 óêðà¿íö³â (18,2%) ïðîòè 748 ºâðå¿â (12,1%). Êóïö³-óêðà¿íö³ ïåðåâàæàëè
ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ åòíîñ³â çà ÷èñåëüí³ñòþ (ó ìåæàõ óñ³õ 9-òè ãóáåðí³é) ëè-
øå â ê³ëüêîõ ïîâ³òîâèõ öåíòðàõ ñàìå Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿, çîêðåìà â òàêèõ, ÿê
Îõòèðêà, Áîãîäóõ³â, Ëåáåäèí, ²çþì, Âîâ÷àíñüê òà ùå ê³ëüêîõ. Ó íàéá³ëüøèõ
ì³ñòàõ ö³º¿ ãóáåðí³¿ – Õàðêîâ³ é Ñóìàõ – ïàí³âíå ñòàíîâèùå ìàëè êóïö³-ðîñ³ÿ-
íè. Çà ñëîâàìè äîñë³äíèêà ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. ².Àêñàêîâà, ö³ ì³ñòà áóëè âèòâî-
ðîì ñàìå ðîñ³éñüêîãî êóïåöòâà11. 
ßêùî áðàòè äî óâàãè ³íø³ íàéá³ëüø³ óêðà¿íñüê³ òîðãîâî-ïðîìèñëîâ³ öåíòðè,
òî â Êèºâ³ ðîñ³ÿí ³ ºâðå¿â ³ç ´³ëüä³éñüêèìè ñâ³äîöòâàìè áóëî ìàéæå ïîð³âíó – â³ä-
ïîâ³äíî 2307 ³ 2238 îñ³á (³ ò³ëüêè 152 óêðà¿íöÿ); â Îäåñ³ ïåðåâàæàëè êóïö³-ðîñ³-
ÿíè – 2756 îñ³á (55,5% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³), ºâðå¿â íàë³÷óâàëîñÿ 1550 îñ³á
(31,2%); ó Êàòåðèíîñëàâ³ ïåðåâàæàëè âæå îñòàíí³ – 1376 ïðîòè 816 ðîñ³ÿí. 
22 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Â Îäåñ³, ÿêà âõîäèëà äî ñêëàäó Õåðñîíñüêî¿ ãóáåðí³¿ ³ áóëà îñåðåäêîì æâà-
âî¿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñåðåä ì³ñöåâîãî áàãàòîíàö³îíàëüíîãî
êîìåðö³éíîãî ñâ³òó ñïðèÿòëèâèìè îáñòàâèíàìè äëÿ ï³äïðèºìíèöòâà â ïåðø³é
ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. íàéá³ëüø âäàëî ñêîðèñòàëèñÿ çàìîæí³ ³íîçåìí³ êóïö³-íåãîö³-
àíòè, ÿê³ ìàëè çíà÷í³ êàï³òàëè é âåëèêèé äîñâ³ä ó êîìåðö³éí³é ñïðàâ³. Íà îï-
òîâ³é òîðã³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ïðîäóêö³ºþ âîíè çà êîðîòêèé ÷àñ íàãðî-
ìàäèëè áàãàòîì³ëüéîíí³ ñòàòêè. Êóïö³-ðîñ³ÿíè, ÿêèõ áóëà ìåíø³ñòü, ñóòòºâî
ïîñòóïàëèñÿ ¿ì íå ò³ëüêè êàï³òàëàìè, à é ð³âíåì çàãàëüíî¿ êóëüòóðè12. ² õî÷à â
íàñòóïí³ ðîêè ê³ëüê³ñòü êóïö³â-„ðîñ³ÿí” çá³ëüøóâàëàñÿ, âîíè íå ìîãëè ùå
ñêëàñòè ñåðéîçíî¿ êîíêóðåíö³¿ ³íîçåìöÿì.
Ïðîòå âæå ç ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. ñèòóàö³ÿ ùîäî åòí³÷íîãî ñêëàäó êóïåöòâà
Îäåñè ïî÷àëà çì³íþâàòèñÿ. Ó âåðåñí³ 1866 ð. îäèí ³ç êèÿí ó ïðèâàòíîìó ëèñò³
äî ïåòåðáóðçüêîãî ÷èíîâíèêà ïîâ³äîìëÿâ: „Çà 10–15 ðîê³â öåíòð Îäåñè ñòàíå
Íîâèì ªðóñàëèìîì, æèä³âñüêèì ì³ñòîì. Ï³âäåíí³ ñëîâ’ÿíè ³ ãðåêè, êîòð³ ùå
çà ìîº¿ ïàì’ÿò³ áóëè íàéâàæëèâ³øèìè òîðãîâöÿìè, çíèêëè. Çàëèøèëîñÿ ëèøå
9 ãðåöüêèõ áóäèíê³â. Òåïåð íàéâàæëèâ³øèìè îïåðàòîðàìè íà ðèíêó ñòàëè ºâ-
ðå¿, ïðè÷îìó íå ëèøå â Îäåñ³, à é ó Õåðñîí³, äå ðàí³øå áóëî ê³ëüêà ðîñ³éñüêèõ
êàï³òàë³ñò³â, ç ÿêèõ íå çàëèøèëîñÿ æîäíîãî. ªâðå¿ ïîâí³ñòþ âçÿëè òîâàðîîá³ã
ó ñâî¿ ðóêè”13.
Ó Êèºâ³ ïðàâî íà ïðîæèâàííÿ ³ òîðã³âëþ âèçíàâàëîñÿ ëèøå çà êóïöÿìè ïåð-
øî¿ ã³ëüä³¿. ßêùî â 1865 ð. ó Êèºâ³ îô³ö³éíî ìåøêàëî áëèçüêî 14 òèñ. ºâðå¿â,
òî ÷åðåç òðè äåñÿòèë³òòÿ ¿õ ê³ëüê³ñòü çðîñëà ëèøå äî 14 676 ÷îë.14 Òîé, õòî
âïðîäîâæ 5 ðîê³â áóâ ÷ëåíîì ïåðøî¿ ´³ëüä³¿ ³ ìåøêàâ ó Êèºâ³, ì³ã îñåëÿòèñÿ â
áóäü-ÿê³é éîãî ÷àñòèí³ (à òàêîæ îñîáè, âíåñåí³ äî ´³ëüä³éñüêîãî ñâ³äîöòâà).
Íåçâàæàþ÷è íà îáìåæåííÿ ³ì³ãðàö³¿ äëÿ ºâðåéñüêèõ êóïö³â òà ïðîìèñëîâö³â,
ó ì³ñò³ ñêëàâñÿ âïëèâîâèé ï³äïðèºìíèöüêèé ïðîøàðîê ³ç ïðåäñòàâíèê³â ºâ-
ðåéñüêîãî ïîõîäæåííÿ. Äîì³íóâàííÿ êóïö³â-ºâðå¿â 1-¿ ´³ëüä³¿ â åêîíîì³÷íîìó
æèòò³ Êèºâà íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. ìè ìîæåìî áà÷èòè ç òàáëèö³:
Êóïö³, ùî ïîñò³éíî ìåøêàëè â Êèºâ³   
1-à ´³ëüä³ÿ                                            2-à ´³ëüä³ÿ  
Ð³ê             õðèñòèÿíè   ºâðå¿                                 õðèñòèÿíè   ºâðå¿  
1883                   4           114                                         235         11  
1887                   4           146                                         241         12  
1891                  12          188                                         268         43  
1894                  90          301                                         288         39  
Òàáë.: ×èñåëüí³ñòü êóïö³â – ïîñò³éíèõ ìåøêàíö³â Êèºâà çà â³ðîñïîâ³äàí-
íÿì (1883–1894 ðð.)15
Çîêðåìà, ñòàíîì íà 1897 ð. â ì³ñò³ ïðîæèâàëî âñüîãî 29 937 ºâðå¿â, ùî ñòà-
íîâèëî ëèøå 12% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ. Äîì³íóþ÷îþ åòí³÷íîþ
ãðóïîþ çà ñòîë³òòÿ ïàíóâàííÿ òóò ³ìïåðñüêî¿ âëàäè ñòàëè ðîñ³ÿíè (54,2%), óê-
ðà¿íö³ æ ñêëàäàëè 22,2%, à ïîëÿêè – 6,6%. Òîãî æ ðîêó â Êèºâ³ áóëî çàðåºñòðî-
âàíî 2238 îñ³á ºâðåéñüêîãî òà ëèøå 152 îñîáè óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ùî
íàëåæàëè äî ´³ëüä³éñüêîãî êóïåöòâà16.
Ðîñ³éñüê³ êóïö³, ùî ïðè¿æäæàëè â óêðà¿íñüê³ ãóáåðí³¿ ç öåíòðàëüíèõ âåëè-
êîðîñ³éñüêèõ ãóáåðí³é, îñîáëèâî “òåêñòèëüíèõ” (Âëàäèìèðñüêà, Êîñòðîìñüêà,
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Ìîñêîâñüêà, Òâåðñüêà) (ñïî÷àòêó òèì÷àñîâî, íà ÿðìàðêè) ïî÷èíàþòü òóò îñ³-
äàòè âæå íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò., íå íàðàæàþ÷èñü íà â³ä÷óòíó êîíêóðåíö³þ ç áîêó
ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. Äî íèõ ïðèºäíóâàëèñÿ â ùå á³ëüø³é ê³ëüêîñò³ ì³ùàíè òà
ï³äïðèºìëèâ³ ñåëÿíè, â³äïóùåí³ íà îáðîê. ²ç ÷àñîì âîíè, ðîçáàãàò³âøè, ñêëà-
ëè îñíîâíèé êîíòèí´åíò êóïåöüêîãî íàñåëåííÿ ì³ñò Ñëîáîæàíùèíè, Ï³âäíÿ
Óêðà¿íè, îêðåìî Êèºâà, òà, äåÿêîþ ì³ðîþ, Ë³âîáåðåææÿ. Àêòèâíà åêñïàíñ³ÿ
ï³äïðèºìëèâèõ ðîñ³ÿí ï³äêð³ïëþâàëàñÿ ðóñèô³êàòîðñüêîþ é äåïîëîí³çàö³é-
íîþ ïîë³òèêîþ ðîñ³éñüêîãî óðÿäó íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ. Àäæå â³ä ñåðåäèíè
1830-õ ðð. êóïöÿì-ïåðåñåëåíöÿì ³ç Âåëèêîðîñ³¿ ´àðàíòóâàëèñÿ çíà÷í³ ïð³îðè-
òåòè òà ï³ëüãè. 
Çîêðåìà, ó Êèºâ³ îäíèì ³ç âèð³øàëüíèõ ÷èííèê³â ðîçâèòêó ì³ñòà ñòàº óðÿäî-
âà ïîë³òèêà, ñïðÿìîâàíà íà îñâîºííÿ éîãî òåðèòîð³¿ ðîñ³éñüêèìè â³éñüêîâèìè,
÷èíîâíèêàìè, êóïöÿìè, ñòóäåíòàìè, ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèì ñêëàäîì. Òàê,
öàðñüêèì óêàçîì â³ä 8 áåðåçíÿ 1835 ð. „Ïðî ï³ëüãè êóïåöòâó ì³ñòà Êèºâà” çàîõî-
÷óâàëîñÿ „äëÿ óìíîæåíèÿ íàñåëåíèÿ è îáîäðåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè” ïåðåñåëåí-
íÿ äî ì³ñòà êóïö³â ³ç âåëèêîðîñ³éñüêèõ ãóáåðí³é, êîòð³ îäðàçó ïîò³ñíèëè ìåíø
çàìîæíèõ ºâðåéñüêèõ, óêðà¿íñüêèõ ³ ïîëüñüêèõ êîìåðñàíò³â. Òèì æå äîêóìåíòîì
³ç ìåòîþ ï³äòðèìêè ïðåäñòàâíèê³â 3-¿ ´³ëüä³¿ ó Âîëèíñüê³é, Êè¿âñüê³é, Ïîä³ëü-
ñüê³é, Êàòåðèíîñëàâñüê³é òà Õåðñîíñüê³é ãóáåðí³ÿõ (îêð³ì çàïèñàíèõ ó ãóáåðí-
ñüêèõ ³ ïîðòîâèõ ì³ñòàõ) íàäàâàëèñÿ ï³ëüãè ó ñïëàò³ ´³ëüä³éñüêîãî çáîðó ñòðîêîì
íà 10 ðîê³â – 1,5% çàì³ñòü 2,5% ç îãîëîøåíîãî êàï³òàëó17. 
Ó ãðóäí³ 1841 ð. íîâèì óêàçîì íàäàâàëèñÿ âåëèê³ ï³ëüãè òèì êîìåðñàíòàì,
ÿê³ áàæàëè ïåðåñåëèòèñÿ â Êè¿âñüêó, Âîëèíñüêó é Ïîä³ëüñüêó ãóáåðí³¿ é çàïè-
ñàòèñÿ â êóïåöüêèé ñòàí. Âîíè çâ³ëüíÿëèñÿ íà 15 ðîê³â â³ä óñ³õ äåðæàâíèõ ïî-
äàòê³â ³ çáîð³â. Ïðè÷îìó êóïö³ 3-¿ ´³ëüä³¿ êîðèñòóâàëèñÿ ïðàâàìè êóïö³â
2-¿ ´³ëüä³¿, à 2-¿ – ïðàâàìè êóïö³â 1-¿ ´³ëüä³¿18.
Êóïö³ ³ ïðîìèñëîâö³, çäåá³ëüøîãî ç öåíòðàëüíèõ ðîñ³éñüêèõ ãóáåðí³é, äî-
ñèòü àêòèâíî â³äãóêíóëèñÿ íà çàêëèê Ìèêîëè ² â 1830-õ ðð. ïðî íåîáõ³äí³ñòü
åêîíîì³÷íîãî îñâîºííÿ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü, ùî â³ä÷óòíî ïîñèëèëî ïðèñóò-
í³ñòü ðîñ³éñüêîãî åëåìåíòó íàñàìïåðåä ó íàéá³ëüøèõ ì³ñòàõ. ²ç öüîãî ïðèâî-
äó ².Àêñàêîâ ïèñàâ: „ßêùî ïðîñòåæèòè ïîõîäæåííÿ âñ³õ áóäü-ÿêèõ çíà÷íèõ êî-
ìåðñàíò³â óêðà¿íñüêèõ ì³ñò, òî âèÿâèòüñÿ, ùî âñ³ âîíè ðîäîì ç Êàëó´è, ªëüöÿ,
Òóëè òà ³íøèõ ñóòî âåëèêîðîñ³éñüêèõ ì³ñöåâîñòåé”19. Äî ïåðøîãî ïîêîë³ííÿ
ðîñ³éñüêèõ ï³äïðèºìö³â, ùî ðîçãîðíóëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â óêðà¿íñüêèõ ãóáåð-
í³ÿõ ³ìïåð³¿, íàëåæàëè êóïö³ ïðàâîñëàâíîãî â³ðîñïîâ³äàííÿ, à òàêîæ ñòàðîîá-
ðÿäö³ àáî æ çðîñ³éùåí³ ï³äïðèºìö³. Îäíàê º ôàêòîì, ùî ÷àñòêà êóïö³â-ñòàðî-
îáðÿäö³â â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì Õ²Õ ñò. çàëèøàëàñÿ ïîð³âíÿíî íåçíà÷íîþ, òîä³ ÿê
ó ï³äïðèºìíèöüêèõ êîëàõ, íàïðèêëàä, Ìîñêâè, òàêå êóïåöòâî çàäàâàëî òîí.
Êóïöÿì-ðîñ³ÿíàì â óêðà¿íñüêèõ ãóáåðí³ÿõ íàëåæàëà á³ëüø³ñòü ï³äïðè-
ºìñòâ, õî÷à â ì³ñòàõ Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè ÷àñòêà ¿õíüî¿ âëàñíîñò³ âñå æ ïîñ-
òóïàëàñÿ ÷àñòö³ ºâðåéñüêèõ ãîñïîäàðíèê³â. Ðîñ³éñüê³ ï³äïðèºìö³ ïåðåñåëÿëè-
ñÿ äî Óêðà¿íè, îñê³ëüêè òóò áóëà äîñèòü àêòèâíîþ òîðã³âåëüíà ³ ÿðìàðêîâà ä³-
ÿëüí³ñòü, çàðîäæóâàëèñÿ íîâ³ ãàëóç³ ïðîìèñëîâîñò³, ³, ãîëîâíå, óðÿä ãàðàíòó-
âàâ çíà÷í³ ï³ëüãè íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ çàíÿòòÿ ï³äïðèºìíèöòâîì. Ðîñ³éñüêèì
òà çðîñ³éùåíèì êóïöÿì, ÿê ³ ºâðåÿì, áóâ ïðèòàìàííèé ÷³òêî âèðàæåíèé ðåë³-
ã³éíèé ñïåêòð, îñîáëèâî öå ñòîñóâàëîñÿ ñòàðîîáðÿäö³â. ßêùî ôîðìè ¿õíüîãî
ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ ñóòòºâî íå â³äð³çíÿëèñÿ â³ä æèòòºâîãî óêëàäó óêðà¿íñüêèõ
ï³äïðèºìö³â, òî ó ñôåð³ äóõîâíèõ ö³ííîñòåé ðîñ³éñüê³ êóïö³, ùî ñïîâ³äóâàëè
ñòàðîîáðÿäíèöòâî, ñòâîðèëè ñâ³é îñîáëèâèé ñâ³ò ñèìâîë³â.
24 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Òðåò³ì çà ñâî¿ì åêîíîì³÷íèì çíà÷åííÿì óêðà¿íñüêèì ì³ñòîì ï³ñëÿ Îäåñè é
Êèºâà áóâ Õàðê³â. Ó íüîìó, ùî íàáóâ ñòàòóñó êóïåöüêîãî ì³ñòà ùå äî ïî÷àòêó
Âåëèêèõ ðåôîðì ó Ðîñ³¿, óñï³øíî âåëè ñâî¿ ñïðàâè áàãàòî çàìîæíèõ ïðåäñòàâ-
íèê³â ðîñ³éñüêîãî òà ºâðåéñüêîãî êóïåöòâà, êîòð³ òîðãóâàëè ìàíóôàêòóðíèìè
òîâàðàìè, ìåòàëåâèìè âèðîáàìè, çîëîòîì, òîâàðàìè ç îêñàìèòó ³ ïàð÷³, ìàëè
äîñèòü ò³ñí³ ä³ëîâ³ çâ’ÿçêè ç Ìîñêâîþ, âîëîä³ëè áóäèíêàìè â íàéêðàùèõ ðàéî-
íàõ ì³ñòà.
Íà â³äì³íó â³ä ðåøòè óêðà¿íñüêèõ ãóáåðí³é, ùî âõîäèëè äî ñìóãè ºâðåé-
ñüêî¿ îñ³ëîñò³, Õàðê³âñüêà îïèíèâñÿ ïîçà ¿¿ ìåæàìè, à òîìó ïåðåáóâàííÿ òóò
ºâðåéñüêèõ êóïö³â äîçâîëÿâñÿ ëèøå çà ïåâíèõ îáîâ’ÿçêîâèõ óìîâ (ç ê³íöÿ
1850-õ ðð. äîçâîëÿëîñÿ ñåëèòèñÿ â ìåæàõ ì³ñòà ëèøå ºâðåéñüêèì êóïöÿì 1-¿
´³ëüä³¿, ðåì³ñíèêàì òà âèïóñêíèêàì óí³âåðñèòåò³â). Ñåðåä çàìîæíîãî ïðîøàð-
êó õàðê³âñüêîãî êóïåöòâà íàïåðåäîäí³ ðåôîðìè 1861 ð. ïåðåâàæàëè ðîñ³ÿíè,
ÿê³ ñàì³ àáî ¿õí³ áàòüêè ïåðåñåëèëèñÿ çäåá³ëüøîãî ç Êàëóçüêî¿, Òóëüñüêî¿ é
Ìîñêîâñüêî¿ ãóáåðí³é20. 
Ó Êàòåðèíîñëàâñüê³é ãóáåðí³¿, òåðèòîð³ÿ ÿêî¿ áóëà îäâ³÷íèì ðåã³îíîì çàïî-
ð³çüêèõ êîçàê³â, öàðñüêèì óðÿäîì ïðèä³ëÿëàñÿ îñîáëèâà óâàãà ùîäî ¿¿ ³íòåãðà-
ö³¿ äî çàãàëüíî³ìïåðñüêîãî ïðîñòîðó. Óæå â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò., â³äãóê-
íóâøèñü íà ñïåö³àëüíèé öàðñüêèé óêàç, ÿêèé çàîõî÷óâàâ äî çàñåëåííÿ Ï³âäåí-
íî¿ Óêðà¿íè, ñþäè ðóøèâ ð³çíèé çà åòí³÷íèì ñêëàäîì ì³ãðàö³éíèé ïîò³ê íà ÷î-
ë³ ç äâîðÿíñòâîì ³ êóïåöòâîì ç óñ³õ ðåã³îí³â ³ìïåð³¿ òà íàâ³òü ³ç-çà êîðäîíó. Ó
ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò. Â.Ïàâëîâè÷ ïðî êóïö³â Êàòåðèíîñëàâñüêî¿ ãóáåðí³¿ ïèñàâ:
“Ñòàí êóïåöüêèé ó ãóáåðí³¿ ìàº äåùî â³äì³ííèé õàðàêòåð â³ä âåëèêîðîñ³éñüêî-
ãî çà ñâîºþ ð³çíîïëåì³íí³ñòþ é ð³âíåì îñâ³òè. Òóò º êóïö³ âåëèêîðîñ³ÿíè, ìà-
ëîðîñ³ÿíè, ãðåêè, â³ðìåíè òà ºâðå¿. Íåçâàæàþ÷è íà îäíàêîâèé ñïîñ³á çàíÿòü,
êîæíå ³ç öèõ ïëåìåí ìàº îñîáëèâîñò³, ùî ïîì³òíî â³äð³çíÿþòü ¿õ ì³æ ñîáîþ.
Êóïö³â-âåëèêîðîñ³ÿí òóò á³ëüøå, ÿê ó ãóáåðíñüêîìó, òàê ³ â ïîâ³òîâèõ ì³ñòàõ,
àí³æ ìàëîðîñ³ÿí, õî÷à â íàðîäîíàñåëåíí³ ìàëîðîñ³éñüêå ïëåì’ÿ ïåðåâàæàº. Öå
äîâîäèòü, ùî â õàðàêòåð³ ìàëîðîñ³ÿí ìàëî õèñòó äî ïðîìèñëîâèõ ïî÷èíàíü.
Ñïîñ³á æèòòÿ êóïö³â-âåëèêîðîñ³ÿí çîâñ³ì ñõîæèé ç³ ñïîñîáîì æèòòÿ ëþäåé òî-
ãî æ ñòàíó é åòíîñó â ³íøèõ ãóáåðí³ÿõ ³ìïåð³¿; ò³ëüêè â îñâ³ò³, çäàºòüñÿ, âîíè
ùå äåùî â³äñòàëè”21. 
Äî ê³íöÿ Õ²Õ ñò. Êàòåðèíîñëàâ³ ï³äïðèºìíèöüêèé ïðîøàðîê ð³çêî çð³ñ ÿê ó
÷èñåëüíîìó, òàê ³ â åêîíîì³÷íîìó âèì³ðàõ. Ïðîòå é òóò ñåðåä êóïö³â 1-¿ ã³ëüä³¿
ïåðåâàæàëè ºâðå¿. Òàê, ó 1903 ð. ¿õíÿ ÷àñòêà ñòàíîâèëà 84,1%, à ñåðåä êóïö³â
2-¿ ´³ëüä³¿ – 68,8%. Öå çàáåçïå÷óâàëî ï³äïðèºìöÿì ºâðåéñüêîãî ïîõîäæåííÿ
ïîì³òíó ðîëü ó æèòò³ öüîãî ì³ñòà. Ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè âåëèêèìè öåíòðàìè
ºâðåéñòâà â Óêðà¿í³ òóò áóâ â³äñóòí³é îêðåìèé ºâðåéñüêèé ðàéîí. Ùå ó òðàâí³
1873 ð. äîïèñóâà÷ ³ç Êàòåðèíîñëàâà äî Ïåòåðáóð´à äîñèòü åìîö³éíî ïîâ³äîì-
ëÿâ: „×óìà òóòåøíüî¿ ãóáåðí³¿ – ºâðå¿. Óñÿ òîðã³âëÿ îïèíèëàñÿ â ¿õí³õ ðóêàõ,
â³äíèí³ âîíà ìàº ö³ëêîâèòî ºâðåéñüêå ï³ä´ðóíòÿ; ºâðå¿ íå ëèøå âèñóâàþòü ç³
ñâîãî ñåðåäîâèùà íàéêðàùèõ òîðãîâö³â, ¿ì íàëåæàòü íå ëèøå íàéêðàù³ áóäèí-
êè â ì³ñò³, âîíè ùå é ïîñòóïîâî ïðèáèðàþòü äî ðóê çåìëþ”22.
ßê âèäíî ç íàâåäåíèõ âèùå äàíèõ, çà íàö³îíàëüíèì ñêëàäîì êóïåöòâî Óê-
ðà¿íè íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. áóëî äîñèòü íåîäíîð³äíèì. Çàâäÿêè óðÿäîâèì çàõî-
äàì ñåðåä éîãî çàãàëó çà êàï³òàëàìè ïåðåâàæàëè ïðåäñòàâíèêè ðîñ³éñüêîãî åò-
íîñó, çà ÷èñåëüí³ñòþ æ – ºâðåéñüêîãî. Óêðà¿íñüêèé åòíîñ, çàä³ÿíèé ïåðåâàæíî
â ð³ëüíèöòâ³, ìàâ íàáàãàòî ñëàáø³ ïîçèö³¿ â òîðãîâî-ïðîìèñëîâ³é ä³ÿëüíîñò³.
²ñíóâàâ íåçíà÷íèé ïðîøàðîê ´³ëüä³éö³â ³ ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ åòíîñ³â,
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ÿê³ íàñåëÿëè êðàé, – í³ìåöüêîãî, òàòàðñüêîãî, â³ðìåíñüêîãî, ïîëüñüêîãî òà
ãðåöüêîãî. Ïîñ³âøè ïàí³âíå ñòàíîâèùå, á³ëüø çàìîæí³ ðîñ³éñüê³ êóïö³ âæå ç
äðóãî¿ òðåòèíè Õ²Õ ñò. ïî÷àëè ò³ñíèòè ºâðåéñüêèõ, íå ãîâîðÿ÷è âæå ïðî óêðà-
¿íñüêèõ, ó òîðãîâî-ïðîìèñëîâ³é ä³ÿëüíîñò³ áàãàòüîõ ì³ñò. Ó ïîðåôîðìåíèé ïå-
ð³îä íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ, êîëè ç’ÿâëÿëîñÿ âñå á³ëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ ðîç-
ãîðòàííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñàìå êóïö³-âåëèêîðîñ³ÿíè çà ñïðèÿííÿ
äåðæàâè íàéá³ëüø âäàëî íèìè ñêîðèñòàëèñÿ.
Ñëàáêà ó÷àñòü óêðà¿íö³â ó òîðãîâî-ïðîìèñëîâîìó ï³äïðèºìíèöòâ³ áóëà
âèêëèêàíà íå ò³ëüêè ¿õ ñêîíöåíòðîâàí³ñòþ íà ð³ëüíèöòâ³, à é îñîáëèâîñòÿìè
³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó êðàþ. Ïîë³òè÷íà çàëåæí³ñòü â³ä Ïîëüù³ é Ðîñ³¿, ïðîõîä-
æåííÿ òóò ñìóãè ºâðåéñüêî¿ îñ³ëîñò³, íàñàäæåííÿ öàðñüêèì óðÿäîì ñâîº¿ îïî-
ðè â îñîá³ ðîñ³éñüêîãî ÷èíîâíèöòâà, ïîì³ùèê³â ³ êóïö³â, äîñèòü òðèâàëå ³ñíó-
âàííÿ ó êðà¿ êð³ïîñíîãî ïðàâà – óñå öå íå´àòèâíî âïëèâàëî íà ðîçâèòîê ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ³í³ö³àòèâè óêðà¿íö³â òà íàãðîìàäæåííÿ íèìè êàï³òàë³â, ùî
ïðèçâåëî äî ïàíóâàííÿ íåóêðà¿íñüêîãî åëåìåíòó â òîðã³âë³ é ïðîìèñëîâîñò³.
ßê ìè ç’ÿñóâàëè, óêðà¿íñüê³ ´³ëüä³éñüê³ êóïö³ íà ñâî¿é åòí³÷í³é òåðèòîð³¿ áóëè
÷èñåëüíî ëèøå òðåòüîþ ãðóïîþ, ï³ñëÿ ºâðå¿â òà ðîñ³ÿí. Â³äïîâ³äíî é çà ðîçì³-
ðàìè êàï³òàë³â ³ ï³äïðèºìñòâ, íàáóòèõ ó ðåçóëüòàò³ ñâîº¿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³, ïîêàçíèêàìè îá³ãó, ê³ëüê³ñòþ ïðàöþþ÷èõ âîíè ïîñòóïàëèñÿ ñâî¿ì êîíêó-
ðåíòàì çà åòí³÷íîþ îçíàêîþ – ðîñ³éñüêèì ³ ºâðåéñüêèì ä³ëîâèì ïàðòíåðàì.
Óò³ì, ó æîðñòê³é êîíêóðåíòí³é áîðîòüá³ îêðåìèì óêðà¿íöÿì âäàëîñÿ ï³äíÿòè-
ñÿ äî ð³âíÿ íàéá³ëüø âèçíà÷íèõ ï³äïðèºìö³â Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ÿê, íàïðèêëàä,
÷ëåíàì òàêèõ óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìíèöüêèõ ðîäèí êóïåöüêîãî ïîõîäæåííÿ, ÿê
Ñèìèðåíêè, Òåðåùåíêè, Õàðèòîíåíêè, à òàêîæ Îëåêñ³þ Àë÷åâñüêîìó.
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